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András Imre S. J. életrajza címszavakban 
1928. 10. 28. Csíktaplocán (mostani Csíkszeredán) született András Gyárfás és Lajos 
Juliánná harmadik (élő) gyermekeként. Nagy családban (8 testvérrel) nőtt föl 
és nevelkedett. Édesanyja négy polgárit, édesapja gimnáziumot végzett. 
Géplakatos és autóelektromossággal foglalkozó kisiparosként tartotta el 
nagy családját, iskoláztatta minden gyermekét. A család aránylag jómódban 
élt, de mindenkinek keményen kellett dolgoznia otthon a ház körüli mun-
kákban, a műhelyben, a kis mezőgazdaságban. 
1936-1939: Elemi iskolában Csíktaplocán 
1940-1947: Csíkszeredai Római Katolikus Segítő Mária Gimnáziumban 
1947 június: Érettségi Csíkszeredán 
1947 július: Jelentkezés a jezsuitáknál Szatmárnémetiben belépési szándékkal 
1947 szept. 7. Átszökés a határon Rozsály községnél, utazás Budapestre a Manrézába. 
1947 szept. 8. Examinálás, felvétel, megkezdi a noviciátust 
1949 nyara: TBC-s fertőzés jelentkezik a tüdején; a fogadalmat elhalasztják, mivel vár-
ható, hogy nem fogja bírni a tanulmányokat. 
1950 január: Szegedre kerül, ahol saját kérésére elkezdi a filozófiát, viszont alig egy 
hónappal később tüdő- és mellhártyagyulladással súlyosan megbetegszik. A 
betegágyon leteszi feltételesen az egyszerű fogadalmakat, majd - a Rómából 
kapott válasz után - két hét múlva ismét fogadalmazik. Tizennégy hónapot 
tölt kórházban és szanatóriumban. A betegségből ezalatt teljesen kigyógyul. 
Időközben elhurcolták a szerzeteseket az egész országban, tehát a szanató-
riumból nincs hová „hazamennie". 
Végül is Hódmezővásárhelyre kerül egy idős nénihez „felépülésre", ahol több mint két 
évet tölt. Ismét felveszi filozófiai tanulmányait, ca. egy éven keresztül bejár a 
rendházba, ahol P. Zsíros és a kommunitás tagjai nagy barátsággal fogadják, 
míg nekik is be kell vonulniuk Pannonhalmára. 
1953 nyarán: P. Pálos provinciális Budapest közelébe költözteti, mondván hogy 
„nem jó a skolasztikusnak egyedül lenni". Leányfalura kerül a Szedonya 
családhoz, ahonnan a hétvégeken bejárhat Budapestre „közösségi életet 
élni" valamelyik „Kollégiumunk" vendégeként. Leányfalun folytatja a filo-
zófiatanulást. 
1954 nyarán: Eördögh András jezsuita kollegája ajánlatára és segítségével a Mezőgaz-
dasági Gépészmérnöki Főiskolára kerül technikusként havi 1100 forintos fi-
zetéssel. Közben folytatja filozófiai tanulmányait, míg végül is leteszi az 
egész filozófiára kiterjedő záróvizsgát. 
1956 nov..- A forradalom napjaiban a Jezsuita provincia úgy határoz, hogy nem indítja 
el a volt teológiai főiskolát Szegeden akkor se, ha a helyzet kedvezően ala-
kulna. A skolasztikusoknak külföldre kell menniük tanulni. András Imre no-
vember 29-én lépi át az osztrák határt Eördögh Andrással együtt egy tSz-
szekéren, a szekéren szállított szénában elrejtve. Bécsben az osztrák pro-
vinciális, P. Pinsker fogadja, majd pár nap múlva St. Andrába küldi, hogy ott 
várja be P. Varga Andor válaszát bejelentkező levelére. A rövid válasz tar-
talma: „Isten hozta Nyugatra, Innsbruckba kértem helyet magának". 
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1957. január 7.: Utazás Innsbruckba az ottani Jezsuita kollégiumba, mely 90 fős teoló-
gus kommunitása harmadában német, harmadában angol, harmadában spa-
nyol volt. András Imre beiratkozik az akadémiai év második félévére; német 
nyelvtudás híján az otthon tanultak alapján levizsgázik latinul az első félév 
anyagából, ily módon megpórolva egy egész tanévet. A továbbiakban hall-
gatja a kötelező előadásokat, s így Kari Rahnernál a teológia mellett a német 
nyelvet is megtanulja. Mielőtt Nyugatra indult, házi elöljárója, P. Rózsa azt 
ajánlotta, tanuljon szociológiát a teológia mellett. Innsbruckban tehát felve-
szi P. Schasching előadásait is. Az insbrucki Egyetemen 1957 nyári szemesz-
terétől i960 nyári szemeszteréig tanul. A tanulmányokat absolutoriummal 
fejezi be. 
A diakonátus felvétel és a papszentelés éve drámaiak voltak András számá-
ra: egy fertőző májgyulladás, sárgaság, hasnyálmirigy-gyulladás, epeműtét, 
négyhónapos tüdőszanatóriumi tartózkodás. A „baj nélküli" szünetekre esett 
a tonzúra és a kisebb rendek felvétele, a szubdiakonátus, a diakonátus és a 
papszentelés. 
1959- júl. 26.: Papszentelés. Szentelő püspök: Innsbruck megyéspüspöke, Paul Rusch. 
1960/61: Harmadik probációját a teológia után St. Andrä im Lavanttalban végzi a hol-
land P. Heymeiernél P. Nemesszeghy Ervin társaságában. 
1961. 07. 16-tól: A probáció végeztével egyenesen Bécsbe kerül, ahol hamarosan ki-
alakul a helyzet, melyben most is él: a Dr. Ignaz Seipel Pl. 1 szám alatti S.J. 
Rezidenciához tartozik, a Kongregation der Schwestern von der schmerzhaf-
ten Muttergottes nevű ferences nővérek házában lakik az A-1110 Wien, 
Simmeringer Hauptstraße 175- szám alatt, és a Magyar Egyházszociológiai 
Intézetben dolgozik: 1962 nyaráig mint munkatárs, azután mint az Intézet 
vezetője. 
Az Intézet egy azonos nevű osztrák államjogi egyesület keretében működik, 
melynek a burgenlandi megyéspüspök választott elnöke, a mindenkori Ma-
gyarjezsuita Provinciális pedig hivatalból alelnöke. 
1962. febr. 2.: Örökfogadalom Bécsben mint coadjutor spirituális. 
1961-1974: Szociológiai tanulmányok a Bécsi Tudományegyetemen, filozófiai dokto-
rátus szociológia szakon. Vezető tanárai: August Maria Knoll, Leo Gabriel, 
Leopold Rosenmayr, Erich Bodzenta. Mellékszakja: keleteurópai történelem 
és néprajz. Disszertációjának címe: Entstehung und Entwicklung der sogen-
annten „Völkischen Bewegung" in Ungarn (1920-1956). 
1965. aug. 6.: Elnyeri az osztrák állampolgárságot. 
1969-ben: Az Intézet elindítja az UKI Berichte über Ungarn, UKI Reports about Hunga-
ry című „évkönyv"-szerű sorozatát, melyből eddig mintegy 20 kötet jelent 
meg, és kiadja az első hiánypótló kézikönyvet a magyar egyházról Bilanz 
des ungarischen Katholizismus címmel, melynek 1975-ben és 1984-ben ja-
vított kiadásai, 1983-ban pedig angol nyelvű kiadása jelenik meg. 
1974. nagyböjt: Egyhónapos lelkigyakorlatos körutat tart Kanadában, ellátogat az USA-
ba is. 
1976-ban: Az Intézet elindítja a német, angol és magyar nyelvű alkalmi sajtótájékoztató 
sorozatát UKI Pressedienst, HIS Press-Service, UKI Sajtótájékoztató címmel. 
Ebből eddig összesen 44 szám jelent meg. A sajtótájékoztató forrásul szolgált 
számos magyar és idegennyelvű újság-, és folyóirat-cikknek. Az Intézet mű-
helyében készült továbbá mintegy 200 újság-, ill. folyóirat-cikk. 
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1976. febr. 2.: Örökfogadalom Münchenben mint professus quatuor votorum. 
1984 nyara: Cserkésztiszti kiképzőtábort végez az USA-ban. 
1985 végén: Magyar egyházi vezetők és hazai politikusok követelik Rómában, hogy 
váltsák le András Imrét az Egyházszociológiai Intézet vezetéséről. Az akció 
valódi oka nem cikkei kritikai hangja, hanem a rendszer egyházpolitikai ne-
hézségei voltak. Amikor a kísérlet nem jár eredménnyel, minden ok nélkül 
megüzenik, hogy a félreértések tisztázódtak, és hogy András I. lelkipásztori 
munkát is vállalhat Magyarországon. Ezután Leányfalun több lelkigyakorla-
tos kurzust vezetett. 
1990-1994: 5 év alatt mintegy 50 rekollekciós, továbbképző- és zsinat-előkészítő 
előadást tartott a veszprémi egyházmegyében. A papsággal folytatott beszél-
getések anyagából egy 77 oldalas szerkesztett magnó-jegyzőkönyv készül. 
1991. 8. 16-20: A pápa magyarországi látogatása alkalmával mint az osztrák rádiós-
csoport tagja, részt vesz a Máriapócs-i szentmise közvetítésében. 
1992. július: Az UKI Budapesten új munkahelyet nyit „Kerkai Jenő Egyházszociológiai 
Intézet" névvel, Bécsben pedig átköltözik a 14. kerületi Linzer Str. 263. szám 
alatti lakásból a Távlatok által kiürített 3. kerületi Gerlgasse 10/3. szám alatti 
lakásba. 
1994. ápr. 15: Kitüntetés a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével 
„életművéért és a külföldön élő magyarság érdekében kifejtett tevékenysége 
elismeréseként". 
1994. július 3-9.: Részt vesz az Esztergomi Egyházmegyei Zsinaton a Jézustársasága 
Magyar Rendtartománya képviselőjeként. 
1994/95 tanév: Megbízott előadóként heti négy órában oktat a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen Piliscsabán, és részt vesz a Szociológiai Szak akkreditálását 
előkészítő munkákban. 
1996-97: Részt vesz Prágában (1996 jan.), Czensztochowában (1996. okt.) és Nápoly-
ban (1997 jún.) a Társaság „szociális direktóriuma" előkészítő megbeszélé-
sein mint a Magyar Provincia küldöttje. 
1997 őszén: A Csíksomlyói Tanulmányi Ház épületében 1996 őszén létesített Venczel 
József Főegyházmegyei Intézet megkezdi munkáját. Vezetésével a gyulafe-
hérvári főpásztor a bécsi Egyházszociológiai Intézetet, ill. András Imrét bízta 
meg. 
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